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Аннотация. Статья посвящена проблемам развития мелкой моторики детей 5–6 лет с
нарушением речи. Мелкая моторика – это двигательная деятельность, которая обуславливается
скоординированной работой мелких мышц руки и глаза. Мелкая моторика рук находится в тесной
взаимосвязи со степенью созревания центральной нервной системы, развития умственных способ-
ностей, речи, письма. 
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Annotation. The article is concerned with the problems of fine motor skills development among 
children of 5-6 years with articulation disorders. Fine motor skills include motor activity which is deter-
mined by coordinated performance of hand muscles and eyes.  Fine motor skills heavily tied to the maturity 
of central nervous system, brain building, speech and writing skills. 
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Своевременное формирование двигательных функций является одним, из основных 
условий нормального физического и нервно-психического развития ребёнка. Запаздывание 
в развитии двигательных функций оказывает негативное влияние на психо-физическое раз-
витие ребенка в целом. Следует учесть, что, хотя к концу младенчества основные двига-
тельные системы, необходимые для адаптации ребёнка к окружающему миру, уже сформи-
рованы интенсивное развитие двигательных функций продолжается на протяжении всего 
раннего и дошкольного. [1, c. 167].  
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У дошкольников с речевыми нарушениями отмечается выраженная в разной степени 
общая моторная (двигательная) недостаточность, а также отклонения в развитии движений 
пальцев рук. Изучая эти нарушения, учёные пришли к выводу, что у таких детей плохая ко-
ординация движений, у них наблюдается неуверенность в выполнении дозированных дви-
жений. Дети нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 
части. Можно выделить двигательные нарушения, являющиеся характерными для всех де-
тей с речевой патологией: отставание в физическом развитии, несформированность техники 
в основных видах движений. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, зри-
тельно–моторной координации, что тормозит формирование у детей графомоторных навы-
ков. Но один и тот же логопедический диагноз далеко не всегда сопряжён с одними и теми 
же двигательными нарушениями у детей, а потому он не может являться основанием диф-
ференциации и индивидуализации педагогического процесса по физической культуре. Не-
смотря на то, что коррекционно-педагогическая работа в специализированных дошкольных 
учреждениях логопедического направления связана со своевременным исправлением де-
фектов речи, а в связи с этим и мелкой моторики, количество нарушений не уменьшается, а 
растёт с каждым годом. Проблема сохранения здоровья детей-логопатов является достаточ-
но актуальной. В этой связи неоценима роль адекватно подобранных физических упражне-
ний, способствующих развитию двигательных и психомоторных процессов. [2, c. 56] 
 Целью исследования явилось теоретическое и экспериментальное обоснование кор-
рекционно-развивающей программы совершенствования мелкой моторики дошкольников 
5-6 лет с нарушением речи. 
 Методы исследования: анализ научно–методической литературы; анализ медицин-
ских и логопедических карт дошкольников, педагогическое наблюдение; тестирование; пе-
дагогический эксперимент; методы математической статистики.  
Результаты исследования. На основе предварительных исследований и теоретическо-
го обоснования была разработана программа занятий физической культурой для дошколь-
ников с нарушением речи, отличительной чертой которой являлся дифференцированный 
подход, позволяющий оказывать акцентированное воздействие на мелкую моторику. Педа-
гогическое воздействие было в большей степени направлено на развитие мелкой моторики, 
кроме того, в группах детей с нарушением речи большое внимание должно быть уделено 
блокам упражнений на расслабление и развитие тактильно–кинестетической способности 
рук. В структуре занятия по физическому воспитанию совершенствование мелкой моторики 
происходило за счет вариативной части программы. Упражнения из блоков по видам 
направленности присутствовали в каждой из частей (подготовительной, основной, заключи-
тельной), не превышая 12-15 минут от общего времени. Таким образом, используемые 
упражнения не нарушали структуру занятия и планируемые программные задачи. Важным 
методическим положением при составлении программы явилось использование физических 
упражнений в сочетании с проговариванием стихов, а также использование упражнений, 
развивающих речевую моторику. Применение логопедического материала проходило по 
принципу концентрического наращивания и включало в себя все разделы ежегодно изучае-
мых лексических тем (времена года, сбор урожая, новогодний праздник, зимующие птицы  
и т.д.).  
Следующей особенностью применения разработанной программы явилось использо-
вание в программе совершенствования мелкой моторики у детей с нарушением речи боль-
шого количества различных предметов. Внимание уделялось использованию предметов, 
имевших неоднородную поверхность. Что способствует активизации работы тактильных 
рецепторов, сенсорно обогащает палитру мануальной чувствительности. Практически все 
упражнения в блоках предполагали манипуляции предметами (мячи разных диаметров, ска-
калки, обручи, флажки, кегли, гимнастические палки, погремушки, ленты и т.д.).    
Учитывая тот факт, что дети с нарушением речи быстро пресыщаются любым видом 
деятельности, характеризуются раздражительностью, эмоционально не устойчивы и слоны 
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к быстрой смене настроения, объяснение проводилось в более конкретной и подробной 
форме, используя сюжетный характер, образные примеры, привлекая внимание к наиболее 
важным деталям. На разучивание новых движений затрачивалось большее количество вре-
мени, с обязательным повтором в последующих физкультурных занятиях. Значительное 
внимание в процессе развития мелкой моторики занимали упражнения на расслабление. 
Известно, что у детей с нарушением речи замедленный темп биологического развития, от-
мечается более низкий уровень развития физических качеств, чаще выявляется неблагопри-
ятный тип реакции различных систем организма на физическую нагрузку. Поэтому количе-
ство повторений упражнений для детей с нарушением речи сокращалось на 2-4 раза по 
сравнению с общепринятыми нормами для здоровых дошкольников.  
В процессе педагогического эксперимента разработанная программа была апробиро-
вана, эффективность ее применения достаточно высока, о чем свидетельствуют темпы при-
роста изучаемых показателей, варьирующие по результатам разных тестов в пределах от 10 
до 37%.  
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Summary. Sport – a part of world culture which is able to give pleasure and joy for each person. 
Thanks to it the sport became the bridge of the world connecting the different countries and regions. A coop-
eration of admirers of mini-volleyball of Japan and Russia - a basis for development of this sport as large 
international project and as Olympic discipline. 
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The sports part of the world culture, which is able to deliver fun and joy to everyone. Many 
people in the world strive to build a healthy and spiritually rich way of life. Thanks to him, sports 
became a bridge of peace between different countries and regions. Sports development helps to cre-
ate a society in which sports activity that best meets the need to remain engaged in a healthy body 
throughout life. Mini-volleyball rules of the Japan Association of mini-volleyball allows everyone 
anytime and everywhere to have the opportunity to join the sport in accordance with their powers, 
skills, Hobbies and goals. It is a sport that can be enjoyed from childhood to old age. 
Petite volleyball – a game in which two teams consisting of 4 players competing on the site 
of 6x9 m, is divided by a net with a height of 155 cm is Played with a special ball (weight 50 grams, 
diameter 35 cm), hitting his hands and other body parts above the waist. The rules are simple and 
affordable. As in the classic volleyball, the goal is to regularly send the ball over the net and try to 
land it on the enemy, to prevent the landing of the ball in their court. Team is allowed three touches, 
including the touch block, twice in a row to hit the ball is not allowed. The ball continues until it has 
landed on the pad output, or error commands. In mini-volleyball, only the serving team can get 
point. Team wins a set, first gaining 11 points. Team wins a match by winning 2 sets. The bugs in 
the game are considered to be four hits, illegal hit: ball touches a player below the belt, delay the 
ball (throw), double-tap, the game on the enemy side, touch mesh screening: the players of the serv-
ing team must not prevent an opponent from closing the supply and the trajectory of the ball block-
ing the flow, everything else does not go beyond the official volleyball rules [6]. The birthplace of 
mini-volleyball is a Japanese city Secretly. (Hokkaido, Japan). The motto of mini-volleyball - meet-
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